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 III  خلاصه انگلیسی
 خلاصه فارسی
هیدروژل با  های مزمن، استفاده ازهای نوظهور در پانسمان مراقبت از زخماز جمله تکنولوژی مقدمه:
ه فرد های منحصر بگسترده برای جلوگیری از عفونت است. که این مهم به دلیل ویژگیهای قابلیت
دسازی دارو پذیری و اندازه منافذ قابل کنترل برای آزاتخریبآنها از جمله محتوای آب زیاد، زیست
کر شده ذعنوان یکی از مشتقات سلولز که علاوه بر خواص ) بهCMCسلولز ( متیلباشد. کربوکسیمی
رای نانوذرات تواند حامل خوبی بو نیز با توجه به خاصیت شیمیایی خود که میباشد میقرون به صرفه م
عنوان یک شکی بههای پزنانوذرات نقره در زمینه .نامه مورد استفاده قرار گرفته استباشد در این پایان
ند. در های پانسمان زخم کاربرد دارساختار درکننده  منظور ضدعفونیبههمچنین  و عامل درمانی
ده موثرتری مطالعات بالینی کنترل شده مشاهده شده است که نانوذرات نقره با دوز کمتر ضدعفونی کنن
هیدروژل حاوی  نامه تهیه و ارزیابی نانوساختارهایهدف از انجام این پایان .باشدمیبرای ترمیم زخم 
 باشد.زخم میبخشی نانوذرات نقره و بررسی اثر التیام
ن اثربخشی عنوان پایه استفاده شد و برای تعییبه CMCنامه از ژل یک درصد در این پایان ها:روش
ای کنترل هآزمایشاز انجام  ساخته و پسوزنی درصد  0/50و  0/520،  0/10های نانوذرات نقره غلظت
ت موش پشپوست بر روی زخم ایجاد شده در آن، و تایید  های ساخته شدهفیزیکی برروی فرمولاسیون
مثبت و  تایی (یک گروه شاهد، یک گروه کنترل 4گروه  5نر بالغ نژاد ویستار که به صورت صحرایی 
مطالعه سپس به وسیله میکروسکوپ نوری مورد  .مورد آزمایش قرار گرفتسه گروه درمانی) 
 هیستوپاتولوژی قرار گرفت.
ای قابل قبول و همچنین پایداری فیزیکی خوبی خته شده دارای اندازه ذرههای سافرمولاسیون ها:یافته
اثربخشی قابل قبولی در مقایسه با گروه شاهد درمانی هر سه گروه بودند. در بررسی هیستوپاتولوژی 
درصد نانوذرات نقره در مقایسه با گروه کنترل  0/50را نشان دادند و حتی گروه سوم یعنی غلظت 
 VI  خلاصه انگلیسی
(از نظر  اثربخشی بهتری را نشان داده استها و سایر گروهسیکالفیت استفاده شده بود) (که از مثبت 
 .های کلاژن)میزان بلوغ بافت جوانه گوشتی و رسوب رشته
رای ساخت باشد که بزخم میبخشی التیام بر اساس مطالعات گذشته نقره یک فلز با اثر گیری:نتیجه
به  قیحقت نیبه دست آمده از ا جیبا توجه به نتا. قرار گرفتیک هیدروژل ترمیم زخم مورد استفاده 
تواند به یمو  بخشد عیتواند روند بهبود زخم را تسریم هیدروژل هیدر پا نقرهنانوذرات  رسد ینظر م
 ازمندین روند بهبود زخم یابیالبته جهت ارز عنوان یک فراورده ترمیم زخم مورد توجه قرار گیرد.
 .باشدیم شتریمطالعات ب
 ، نقره، ترمیم زخمههیدروژل، نانوذر ،نانوساختار دی:یکل کلمات
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Introduction: One of the emerging technologies in dressing chronic wound care is the 
use of hydrogels with extensive capabilities to prevent infection. This is important 
because of their unique properties such as high-water content, biodegradability and 
controllable pore size for drug release. Carboxymethyl cellulose (CMC) as one of the 
cellulose derivatives which in addition to the mentioned properties is cost-effective and 
also due to its chemical properties which can be a good carrier for nanoparticles in this 
thesis. Used. Silver nanoparticles are used in the medical field as a therapeutic agent as 
well as a disinfectant in wound dressing structures. In controlled clinical studies, it has 
been observed that silver nanoparticles with lower doses of disinfectant are more effective 
for wound healing. The aim of this thesis is to prepare and evaluate hydrogel 
nanostructures containing silver nanoparticles and to evaluate the wound healing effect. 
Methods: In this thesis, 1% CMC gel was used as a base and to determine the 
effectiveness of silver nanoparticles, concentrations of 0.01, 0.025 and 0.05% w/v were 
made and after performing physical control experiments on the formulation. And 
confirmed on a wound on the skin of the back of an adult male Wistar rat that was tested 
in 5 groups of 4 (control group, positive control group and treatment groups). Then, 
histopathology was studied by light microscope. 
Results: The formulations were of acceptable particle size and good physical stability. In 
histopathological examination, all three treatment groups showed acceptable efficacy in 
comparison with the control group, and even the third group, i.e. the concentration of  
 
 (which used Cicalfate) and other groups showed efficacy. Has shown better (tissue 
maturation and deposition of collagen fibers). 
Conclusions: According to previous studies, silver is a metal with a wound healing effect 
that was used to make a wound healing hydrogel. According to the results of this study, 
it seems that silver nanoparticles based on hydrogel can accelerate the wound healing 
process and can be considered as a wound healing product. However, further studies are 
needed to evaluate the wound healing process. 
Keywords: Hydrogel, Nanostructure, Silver, Nanoparticle, Wound Healing.
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 X  هافهرست شکل
 هافهرست شکل
 .denifed ton kramkooB !rorrE ............................ ینانوتکنولوژ اسیمق شینما 1-1شکل 
 !rorrE .......... تترایکاهش دادن محلول نقره ن قیساخت نانوذرات نقره از طر سمیمکان 2-1شکل 
 .denifed ton kramkooB
 .denifed ton kramkooB !rorrE ................................. نقره یضدباکتر سمیمکان 3-1شکل 
 .denifed ton kramkooB !rorrE ....... ک از نانوذرات نقرهیال شماتیباکتریت آنتیفعال 4-1 شکل
 .denifed ton kramkooB !rorrE .................................... CMCنمونه  RI فیط 1-3شکل 
 .denifed ton kramkooB !rorrE ........................... نمونه نانوذرات نقره RI فیط 2-3شکل 
 .denifed ton kramkooB !rorrE ک درصدی CMCنمونه نانوذرات نقره در  RIف یط 3-3شکل 
 .denifed ton kramkooB !rorrE .... درصد 0/3 CMCنانوذرات نقره در  یااندازه ذره 4-3شکل 
 .denifed ton kramkooB !rorrE ...... درصد 1 CMCنانوذرات نقره در  یااندازه ذره 5-3شکل 
 kramkooB !rorrEدرصد 0/3 CMCنانوذرات نقره در  یالکترون کروسکوپیم ریتصو 6-3شکل 
 .denifed ton
 kramkooB !rorrEدرصد 1 CMCنانوذرات نقره در  یالکترون کروسکوپیم ریتصو 7-3شکل 
 .denifed ton
) ×001 یینمابزرگ – E&H یزیآم) (رنگنی(درمان شده با نرمال سال یگروه کنترل منف 8-3شکل 
 .denifed ton kramkooB !rorrE ............................................................................ 
 یینمابزرگ – کرومیماسون تر یزیآمن) (رنگی(درمان شده با نرمال سال یگروه کنترل منف 9-3شکل 
 .denifed ton kramkooB !rorrE .................................................................. ) ×001
-بزرگ – E&H یزیآمت شرکت اون) (رنگیکالفیگروه کنترل مثبت (درمان شده با کرم س 01-3شکل 
 .denifed ton kramkooB !rorrE ............................................................ )×001 یینما
 IX  هافهرست شکل
 کرومیماسون تر یزیآمت شرکت اون) (رنگیکالفیگروه کنترل مثبت (درمان شده با کرم س 11-3شکل 
 .denifed ton kramkooB !rorrE ..................................................)×001 یینمابزرگ –
درصد نانوذرات نقره)  0/10 یدرصد حاو کی CMC دروژلیگروه اول (درمان شده با ه 21-3شکل 
 .denifed ton kramkooB !rorrE .......................... )×001 یینمابزرگ – E&H یزیآم(رنگ
درصد نانوذرات نقره)  0/10 یک درصد حاوی CMCدروژل یگروه اول (درمان شده با ه 31-3شکل 
 .denifed ton kramkooB !rorrE ............... ×)001 یینمابزرگ –کروم یماسون تر یزیآم(رنگ
درصد نانوذرات نقره)  0/520 یک درصد حاوی CMCدروژل یگروه دوم (درمان شده با ه 41-3شکل 
 .denifed ton kramkooB !rorrE ........................... ×)001 یینمابزرگ – E&H یزیآم(رنگ
درصد نانوذرات نقره)  0/520 یدرصد حاو کی CMC دروژلیگروه دوم (درمان شده با ه 51-3شکل 
 .denifed ton kramkooB !rorrE .............. )×001 یینمابزرگ – کرومیماسون تر یزیآم(رنگ
درصد نانوذرات نقره)  0/50 یدرصد حاو کی CMC دروژلیگروه سوم (درمان شده با ه 61-3شکل 
 .denifed ton kramkooB !rorrE .......................... )×001 یینمابزرگ – E&H یزیآم(رنگ
درصد نانوذرات نقره)  0/50 یک درصد حاوی CMCدروژل یگروه سوم (درمان شده با ه 71-3شکل 
 .denifed ton kramkooB !rorrE ............... ×)001 یینمابزرگ – کرومیماسون تر یزیآم(رنگ
 
 IIX  هاجدولفهرست 
 هافهرست جدول
 .denifed ton kramkooB !rorrE ........................................ مواد مورد استفاده 1-2جدول 
 .denifed ton kramkooB !rorrE ............................... مورد استفاده یهادستگاه 2-2جدول 
 .denifed ton kramkooB !rorrE ........................ زخم میترم یو بررس یدهازیامت 3-2جدول 
 .denifed ton kramkooB !rorrE ........................................ یستولوژیه ازیامت 4-2جدول 
 .denifed ton kramkooB !rorrE .................. هاونیفرمولاس یظاهر یابیارز جینتا 1-3جدول 
 .denifed ton kramkooB !rorrE ...................... هاونیقوام فرمولاس یبررس جینتا 2-3جدول 
 !rorrE .. گرادیدرجه سانت 52 یو دما 0005mprها در ونیفرمولاس وژیفیسانتر شیآزما 3-3جدول 
 .denifed ton kramkooB
 !rorrE .. گرادیدرجه سانت 52 یو دما 0008mprها در ونیفرمولاس وژیفیسانتر شیآزما 4-3جدول 
 .denifed ton kramkooB
 !rorrE ........ متفاوت یهادرصد در دماها و زمان 1 CMC ونیفرمولاس یداریپا جینتا 5-3جدول 
 .denifed ton kramkooB
 ton kramkooB !rorrEدرصد 1 CMCسرد نمونه  اریبس یبه دماها یداریپا جینتا 6-3جدول 
 .denifed
 .denifed ton kramkooB !rorrE . درصد 1 CMCگرم نمونه  یدر دما یداریپا جینتا 7-3جدول 
 ton kramkooB !rorrEدرصد کی CMCنمونه نانوذرات نقره در  یعنصر زیآنال 8-3جدول 
 .denifed
 !rorrE ...... اول، هفتم و چهاردهم یهادر روز هاشده از ظاهر زخم یر گردآوریتصاو 9-3جدول 
 .denifed ton kramkooB
 !rorrE .... ها بعد از اتمام درمانجدا شده از زخم یهاک نمونهیستوپاتولوژیه یبررس 01-3جدول 
 .denifed ton kramkooB
 denifed ton kramkooB !rorrE. ...................................... یستولوژیاز هیامت 11-3جدول 
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